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1．部 局 名 霊長類研究所
2．名 称
　 （ 英 名 ）
ワイルドライフサイエンス（名古屋鉄道）研究部門
（Department.of.Wildlife.Science（Nagoya.Railroad.Co.,.Ltd.））
3．寄 附 者 名古屋鉄道株式会社
4．寄附金額 新規受入なし
5．設置期間
令和元年 7月 1日　～　令和 6年 6月 30日
（平成 26年 7月 1日設置）


























1．部 局 名 農学研究科
2．名 称




3．寄 附 者 公益財団法人発酵研究所
4．寄附金額 総額.250,000,000 円





























































































































































































































































































































































































































































































令和 2 年 3 月 31 日 発行
京都大学は 2022 年に創立 125 周年を迎えます
URL：https://125th.kyoto-u.ac.jp
発行　京都大学総務部広報課
　　　〒 606-8501 京都市左京区吉田本町
　　　E-mail:kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
※ご意見・ご感想をお寄せください。
　「京大広報」の既刊号は，次の URL でご覧いただけます。
　 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
